業績集 by unknown
業　　績　　録
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論　文　報　告
No. 題　名 著　者 掲載雑誌 巻－号：ページ，年
 1 時間的・空間的に多発する脳梗塞を呈した担癌患者の２例 鳥取赤十字病院医学雑誌 23 : 16－18, 2014
   井尻　珠美，太田規世司
 2 特発性縦隔気腫の１例 鳥取医学雑誌 42（2） : 39－41, 2014
   尾 　佳三，上田　　毅，建部　　茂，山代　　豊，
   柴田　俊輔，山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭
 3 StageⅡ大腸癌症例における予後因子と術後補助療法の意義 鳥取赤十字病院医学雑誌 23 : 2－7, 2014
   山口　由美，岩本　明美，尾 　佳三，上田　　毅，
   山代　　豊，柴田　俊輔，石黒　　稔．西土井英昭
 4 A群溶連菌による後腹膜膿瘍の１例 鳥取赤十字病院医学雑誌 23 : 23－25, 2014
   上田　　毅，岩本　明美，尾 　佳三，山代　　豊，
   柴田　俊輔，山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭
 5 自己拡張型金属ステントを用いた閉塞性大腸癌の検討 鳥取医学雑誌 42（1） : 39－41, 2014
   尾 　佳三，上田　　毅，建部　　茂，山代　　豊，
   柴田　俊輔，山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭
 6 脛骨近位用Polyaxial locking plateで内固定した高齢者Hoffa骨折の１例
    中部日本整形外科災害外科学会雑誌 57（1） : 81－82, 2014
   山根　弘次，高橋　敏明，岸　　隆広，福島　　明
 7 腹痛を主訴とした尿管原発小細胞癌 臨床泌尿器科 68（5） : 343－346, 2014
   大畠　　領，山口　徳也，小野　孝司（泌尿器科），山根　哲実（病理部）
 8 Lynch症候群が疑われた異時性重複癌の１例 鳥取赤十字病院医学雑誌 23 : 12－15, 2014
   竹内　　薫，坂尾　　啓，山口　由美（外科），
   大畠　　領（泌尿器科），山根　哲実（病理部）
 9 当院入院患者の口腔内状態の調査結果 鳥取赤十字病院医学雑誌 23 : 26－30, 2014
   永川　賢治，大竹　浩史，谷尾　和彦，澤田　智子，
   田中　　愛，寺坂　誠司，小谷　典子，佐藤ゆかり，
   西山みゆき，池田　憲一，池原　和子
 10 ハンガーフックによる口底刺創の１例 口腔顎顔面外傷 12（2） : 119－122, 2014
   大竹　史浩，谷尾　和彦（歯科口腔外科），田村　隆行，西尾　幸与，
   小谷　　勇，領家　和男（鳥取大学医学部感覚運動医学講座口腔顎顔面病態外科学分野）
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 11 歯性上顎洞炎から硬膜下膿瘍を発症した１例 日本口腔診断学会雑誌 27（1） : 74－78, 2014
   大竹　史浩，谷尾　和彦（歯科口腔外科），中林　　基，
   田村　隆行（鳥取大学医学部感覚運動医学講座口腔顎顔面病態外科学分野）
 12 病棟外来一元化「効果」と「課題」のバランスは　一元化導入後３年間の取り組みと成果　患者自己管理の支援
    継続看護次代の外来看護 19（3） : 47－53, 2014
   小谷由紀子
 13 脳神経病棟　若手スタッフの“ちょっと待った！”場面解決講座　検査・治療・合併症のケア①　Case５　MRI検査の注意点
    BRAIN NURSING 30（11） : 21－23, 2014
   松浦　未佳
 14 脳神経病棟　若手スタッフの“ちょっと待った！”場面解決講座　検査・治療・合併症のケア①　Case６　術後感染症
    BRAIN NURSING 30（11） : 24－27, 2014
   松浦　未佳
 15 リフレクション，変化，そして挑戦 看護実践の科学 39（9） : 14－22, 2014
   小山　和子
 16 看護管理の実践場面を振り返る～リフレクションで看護管理能力を向上
    師長の役割・場面別　看護管理実践35　壁を超える！自信が持てる
     248, 2014
   小山　和子
 17 がん化学療法における血小板減少症に対する薬剤師としての知見
    鳥取赤十字病院医学雑誌 23 : 8－11, 2014
   清水　浩幸，廣岡　賢輔，米田　栄子，山代　　豊，石黒　　稔（外科）
 18 冷却法によりドセタキセルの爪障害が改善した１例 鳥取赤十字病院医学雑誌 23 : 19－22, 2014
   廣岡　賢輔，米田　栄子，清水　浩幸，藤田　和寿
 19 糖尿病を合併した女性痛風腎不全（家族性若年性高尿酸血症性腎症）の１例
    Diabetes Journal 42（1） : 18－22, 2014
   塩　　　宏
 20 高HDLコレステロール血症を呈した糖尿病の３例 鳥取医学雑誌 42（3, 4） : 153－155, 2014
   塩　　　宏
 21 当院における糖尿病患者の運動療法の現状と問題点─個別的運動指導の必要性─
    鳥取赤十字病院医学雑誌 23 : 34－36, 2014
   木原　和也，大寺　　弥，安東　史博（内科）
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 22 非常に発達した胸骨筋の１例 臨床放射線 59（4） : 612－615, 2014
   松本　顕佑，小林　正美（放射線科），
   小川　敏英（鳥取大学医学部病態解析医学講座画像診断治療学分野）
 23 当院の骨密度検査（DXA法）における精度向上の検討 鳥取県診療放射線技師会誌 57 : 12－14, 2014
   川口　智子，岡本紗弥加，武田　吉弘，入川　富夫
 24 シリンジポンプテスター「SPtester®」の有用性の検討 鳥取赤十字病院医学雑誌 23 : 31－33, 2014
   濱本　達雄，大山　勝士，細田　千昭，小坂　博基
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学　会　報　告
No. 部　局 学会名 演　題 演　者 開催地 開催月
内科
 1 内科 第86回山陰肝胆膵疾患研究会 米　子 2014. 1
    術前に診断したTS-1膵癌の１例
     菓　　裕貴，武田　洋平，堀江　　聡，柏木　亮太，満田　朱理，
     田中　久雄（内科），山代　　豊（外科），山根　哲実（病理部）
 2 内科 第87回日本消化器内視鏡学会総会 福　岡 2014. 5
    総胆管結石に対する乳頭処置法の選択─結石の大きさによる検討─
     武田　洋平，菓　　裕貴，田中　久雄
 3 内科 第101回日本消化器病学会中国支部例会 岡　山 2014. 6
    主膵管拡張を伴わず上腸間膜動脈周囲浸潤を認めた膵癌の１例
     松木由佳子，武田　洋平，菓　　裕貴，満田　朱理，田中　久雄
 4 内科 第112回日本消化器内視鏡学会中国支部例会　第４回中国胆膵EDSセミナー 岡　山 2014. 6
    便秘で発症した多発炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の１例
     武田　洋平，菓　　裕貴，堀江　　聡，柏木　亮太，満田　朱理，
     田中　久雄（内科），尾 　佳三（外科），山根　哲実（病理部）
 5 内科 第112回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 岡　山 2014. 6
    当院における高齢者の出血性胃潰瘍の特徴
     菓　　裕貴，武田　洋平，松木由佳子，満田　朱理，田中　久雄
 6 内科 第45回日本膵臓学会大会 北九州 2014. 7
    術前に診断しえた腫瘍径１㎝以下のTS1膵癌の２例
     菓　　裕貴，武田　洋平，田中　久雄（内科），
     山代　　豊（外科），山根　哲実（病理部）
 7 内科 第45回日本膵臓学会大会 北九州 2014. 7
    肝細胞癌との鑑別が困難であった膵腺房細胞癌の１例
     武田　洋平，満田　朱理，菓　　裕貴，田中　久雄（内科），
     西土井英昭（外科），山根　哲実（病理部）
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 8 内科 第50回日本胆道学会学術集会 東　京 2014. 9
    胆嚢腺筋腫症に合併し急速に進展した胆嚢管癌の１例
     武田　洋平，菓　　裕貴，満田　朱理，
     田中　久雄（内科），山根　哲実（病理部）
 9 内科 第56回日本消化器病学会大会 神　戸 2014. 10
    当院における高齢者の上部消化管出血例の特徴
     菓　　裕貴，武田　洋平，堀江　　聡，柏木　亮太，
     満田　朱理，田中　久雄（内科），山代　　豊，
     西土井英昭（外科），山根　哲実（病理部）
 10 内科 第56回日本消化器病学会大会 神　戸 2014. 10
    TS1膵癌を発見するためのEUSの位置づけ
     武田　洋平，菓　　裕貴，堀江　　聡，柏木　亮太，
     満田　朱理，田中　久雄（内科），山代　　豊，
     西土井英昭（外科），山根　哲実（病理部）
 11 内科 第102回日本消化器病学会中国支部例会　第113回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 広　島 2014. 11
    検診で発見した膵・胆管合流異常症の２例
     武田　洋平，松木由佳子，菓　　裕貴，満田　朱理，
     田中　久雄（内科），山根　哲実（病理部）
 12 内科 第113回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 広　島 2014. 11
    EUS-FNAが術前診断に有用であった膵Solid pseudopapillary neoplasma（SPN）の１例
     菓　　裕貴，武田　洋平，松木由佳子，満田　朱理，田中　久雄
 13 内科 第102回日本消化器病学会中国支部例会 広　島 2014. 11
    肝内胆管拡張で発見された胆管上皮内癌の１例
     松木由佳子，武田　洋平，菓　　裕貴，満田　朱理，田中　久雄
外科
 14 外科 第17回日本病態栄養学会年次学術集会 大　阪 2014. 1
    鳥取赤十字病院における褥瘡対策
     山代　　豊，上田　　毅（外科），山根　陽子，濱本　良恵，
     戸井　幸子（看護部），田中　裕子，井上　真穂（栄養課），
     青木　良太（検査部），大坪百合子，山根　慶子（薬剤部）
 15 外科 第29回日本静脈経腸栄養学会 横　浜 2014. 2
    食道癌術後早期経腸栄養の有用性について
     山代　　豊（外科），澤　　裕子，山根　佳恵，石倉日南子，
     田中　裕子，井上　真穂（栄養課），山根　慶子，
     大坪百合子（薬剤部），青木　良太（検査部）
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 16 外科 第61回鳥取消化器疾患研究会 鳥　取 2014. 3
    大腸癌イレウスに金属ステントを留置した症例の検討
     尾 　佳三，上田　　毅，建部　　茂，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭
 17 外科 第24回鳥取県乳腺疾患研究会 米　子 2014. 3
    乳癌髄膜癌腫症の１例
     植嶋　千尋，山口　由美，上田　　毅，山代　　豊，尾 　佳三，
     建部　　茂，柴田　俊輔，石黒　　稔，西土井英昭
 
 18 外科 第24回鳥取県乳腺疾患研究会 米　子 2014. 3
    術前化学療法（NAC）症例の検討
     山口　由美，上田　　毅，山代　　豊，尾 　佳三，
     建部　　茂，柴田　俊輔，石黒　　稔，西土井英昭
 19 外科 第19回日本緩和医療学会学術大会 神　戸 2014. 6
    初回化学療法を受ける乳癌患者の心理的反応に関する検討
     山口　由美（外科），米田　栄子，清水　浩幸（薬剤部）
 20 外科 第22回日本乳癌学会学術総会 大　阪 2014. 7
    nab-paclltaxelを用いた術前化学療法症例の検討―従来のタキサンとの比較―
     山口　由美，上田　　毅，山代　　豊
 21 外科 第69回日本消化器外科学会総会 郡　山 2014. 7
    大腸癌イレウスに対する大腸ステント留置術症例の検討
     尾 　佳三，上田　　毅，建部　　茂，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭
 22 外科 第89回中国四国外科学会総会 松　江 2014. 9
    癌性腹膜炎と鑑別を要した結核性腹膜炎の１例
     岸野　瑛美，柴田　俊輔，岩本　明美，尾 　佳三，上田　　毅，
     山代　　豊，山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭
 23 外科 第11回日本乳癌学会中国四国地方会 広　島 2014. 9
    パクリタキセル，ベバシズマブ投与中に発症した急性肺障害の１例
     山口　由美，岩本　明美，尾 　佳三，上田　　毅，
     山代　　豊，柴田　俊輔，石黒　　稔，西土井英昭
 24 外科 第27回鳥取癌カンファレンス 鳥　取 2014. 10
    当院におけるロンサーフ配合錠の使用経験
     尾 　佳三
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25 外科 第76回日本臨床外科学会総会 郡　山 2014. 11
    乳癌再発治療中に発症した急性薬剤性肺障害の１例
     山口　由美，岩本　明美，尾 　佳三，上田　　毅，
     山代　　豊，柴田　俊輔，石黒　　稔，西土井英昭
整形外科
 26 整形外科 第128回西日本整形・災害外科学会学術集会 沖　縄 2014. 11
    中年に生じた歯突起周囲石灰沈着症の２例
     山根　弘次，倉信　耕爾，高橋　敏明，岸　　隆広，福島　　明
脳神経外科
 27 脳神経外科 第19回関西脳神経外科手術研究会 大　阪 2014. 12
    二期的に摘出術を行った傍鞍部腫瘍の１例
     稲垣　裕敬
泌尿器科
 28 泌尿器科 第102回日本泌尿器科学会総会 神　戸 2014. 4
    当院における導入期の鏡視下前立腺全摘出術の成績
     小野　孝司，山口　徳也，大畠　　領（泌尿器科），
     武中　　篤（鳥取大学医学部器官制御外科学講座）
 29 泌尿器科 第119回日本泌尿器科学会山陰地方会 米　子 2014. 6
    左腎尿管全摘除術後に生じた乳 漏に対し
    　ソマトスタチンアナログ製剤を使用した１例
     木村　有佑，大畠　　領，小野　孝司
 30 泌尿器科 第２回山陰泌尿器内視鏡研究会 出　雲 2014. 7
    シングルポートを使用し一期的に両側後腹膜鏡下腎摘除術を行った腎癌の１例
     木村　有佑，大畠　　領，小野　孝司
 31 泌尿器科 第２回山陰泌尿器内視鏡研究会 出　雲 2014. 7
    当科における腹腔鏡下腎部分切除術の治療成績
     大畠　　領，木村　有佑，小野　孝司
 32 泌尿器科 第79回日本泌尿器科学会東部総会 横　浜 2014. 10
    透析患者の両側腎癌に対する両側後腹膜鏡下腎摘術を行った１例
     大畠　　領，木村　有佑，小野　孝司，
     武中　　篤（鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野）
 33 泌尿器科 第66回西日本泌尿器科学会総会 倉　敷 2014. 11
    Gel POINTを使用し一期的に両側後腹膜鏡下腎摘除術を行った透析腎癌の１例
     木村　有佑，小野　孝司，大畠　　領
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 34 泌尿器科 第28回日本泌尿器内視鏡学会総会 福　岡 2014. 11
    当科における腹腔鏡下腎部分切除術の治療成績
     大畠　　領，木村　有佑，小野　孝司（泌尿器科），
     武中　　篤（鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野），
     渡邊　健志（わたなべクリニック）
 35 泌尿器科 第28回日本泌尿器内視鏡学会総会 福　岡 2014. 11
    当科における腹腔鏡下前立腺全摘除術の成績
     木村　有佑，大畠　　領，小野　孝司（泌尿器科），
     武中　　篤（鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野）
 36 泌尿器科 第120回日本泌尿器科学会山陰地方会 出　雲 2014. 12
    高齢で発症した腎動静脈奇形に対し腎動脈塞栓術が著効した１例
     木村　有佑，大畠　　領，小野　孝司（泌尿器科），
     松本　顕佑，小林　正美（放射線科）
産婦人科
 37 産婦人科 鳥取県産婦人科臨床懇話会 鳥　取 2014. 10
    子宮体癌術後に異時性重複癌が頻発した１例
     竹内　　薫，坂尾　　啓
耳鼻咽喉科
 38 耳鼻咽喉科 第52回日本耳鼻咽喉科学会鳥取県地方部会 米　子 2014. 7
    非典型的頭蓋底骨髄炎の１例
     藤田　和寿，岩下香代子，麻木　俊宏
麻酔科
 39 麻酔科 第41回日本集中治療医学会学術集会 京　都 2014. 2
    食道がん手術後に発生した免疫介在性ニューロパチーの１症例
     桐林　真澄
 40 麻酔科 日本臨床麻酔科学会第34回大会 東　京 2014. 11
    巨大卵巣腫瘍摘出術において，術前に腫瘍内容物のドレナージを施行した１症例
     倉敷　達之，坪倉　秀幸，桐林　真澄，足立　　泰
放射線科
 41 放射線科 第122回日本医学放射線学会中国・四国地方会　第49回日本核医学会中国・四国地方会 米　子 2014. 6
    腹腔内出血を来した胃GISTに対してコイル塞栓術を施行した１例
     松本　顕佑，小林　正美（放射線科），
     小川　敏英（鳥取大学医学部病態解析医学講座画像診断治療学分野）
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 42 放射線科 第122回日本医学放射線学会中国・四国地方会　第49回日本核医学会中国・四国地方会 米　子 2014. 6
    深部静脈血栓症に対するcatheter direct thrombolysisの経験
     松本　顕佑，小林　正美（放射線科），
     小川　敏英（鳥取大学医学部病態解析医学講座画像診断治療学分野）
 43 放射線科 第20回日本血管内治療学会総会 和歌山 2014. 6
    EVAR術前の内腸骨動脈塞栓術にAmplatzer Vascular Plug（AVP）を用いた２例
     松本　顕佑，小林　正美（放射線科），神納　敏夫，大内　泰文，
     足立　　憲，高杉　昌平，山本　修一，河合　　剛，矢田　晋作，
     小川　敏英（鳥取大学医学部病態解析医学講座画像診断治療学分野），
     佐伯　宗弘，
     西村　元延（鳥取大学医学部器官制御外科学講座器官再生外科学分野）
 44 放射線科 第28回中国四国IVR研究会 岡　山 2014. 10
    総肝動脈瘤に対しコイル塞栓術を施行した１例
     松本　顕佑，小林　正美（放射線科），
     小川　敏英（鳥取大学医学部病態解析医学講座画像診断治療学分野）
歯科口腔外科
 45 歯科口腔外科 第32回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 札　幌 2014. 1
    舌癌治療後に生じた転移性肺癌に対しVATSを施行した１例
     大竹　史浩，谷尾　和彦
 46 歯科口腔外科 第43回日本口腔外科学会中国四国支部学術集会 徳　島 2014. 4
    上唇に発生した多形腺種の２例
     大竹　史浩，谷尾　和彦，永川　賢治
 47 歯科口腔外科 第11回日本口腔ケア学会総会・学術大会 旭　川 2014. 6
    臨床研究を意識した口腔機能管理電子カルテシステムに関する検討
    　─テンプレートの重要性を中心として
     永川　賢治（歯科口腔外科），雨河　茂樹，
     小川　共美，大西　徹郎
 48 歯科口腔外科 第16回日本口腔顎顔面外傷学会総会・学術大会 米　子 2014. 7
    喉頭部の打撲により長期嗄声誤嚥をきした顔面外傷の１例
     永川　賢治，大竹　史浩，谷尾　和彦（歯科口腔外科），
     田村　隆行，西尾　幸与，
     領家　和男（鳥取大学医学部感覚運動医学講座口腔顎顔面病態外科学分野）
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 49 歯科口腔外科 第16回日本口腔顎顔面外傷学会総会・学術大会 米　子 2014. 7
    金属冠が舌内に迷入した下顎骨折の１例
     大竹　史浩，永川　賢治，谷尾　和彦（歯科口腔外科），
     田村　隆行，西尾　幸与，
     領家　和男（鳥取大学医学部感覚運動医学講座口腔顎顔面病態外科学分野）
 50 歯科口腔外科 第59回日本口腔外科学会総会・学術大会 幕　張 2014. 10
    歯性感染症から急性喉頭蓋炎を発症した１例
     大竹　史浩，永川　賢治，谷尾　和彦
 51 歯科口腔外科 第59回日本口腔外科学会総会・学術大会 幕　張 2014. 10
    上顎洞を占拠した上顎歯原性粘液腫の１例
     谷尾　和彦，田村　隆行，西尾　幸与（歯科口腔外科），永川　賢治，
     大竹　史浩（鳥取大学医学部感覚運動医学講座口腔顎顔面病態外科学分野）
 52 歯科口腔外科 第62回日本口腔科学会中国・四国地方部会 徳　島 2014. 10
    喉頭部打撲により咽頭気腫および長期嗄声誤嚥を生じた顔面外傷の１例
     永川　賢治，大竹　史浩，谷尾　和彦（歯科口腔外科），田村　隆行，
     西尾　幸与（鳥取大学医学部感覚運動医学講座口腔顎顔面病態外科学分野）
 53 歯科口腔外科 第20回山陰口腔疾患研究会 米　子 2014. 12
    歯性感染症から急性喉頭蓋炎を発症した１例
     大竹　史浩，永川　賢治，谷尾　和彦
 54 歯科口腔外科 第20回山陰口腔疾患研究会 米　子 2014. 12
    巨大な上顎歯原性粘液腫の１例
     永川　賢治，大竹　史浩，谷尾　和彦（歯科口腔外科），田村　隆行，
     西尾　幸与（鳥取大学医学部感覚運動医学講座口腔顎顔面病態外科学分野）
看護部
 55 看護部 第24回鳥取県乳腺疾患研究会 米　子 2014. 3
    術前，術後の化学療法患者のQOLの比較─QOL評価表を用いて─
     田村　五月，林　　育恵，山本　智美，下田あゆみ，川部　由美，
     麻木　智子，田中　久子，葉狩　靖代（看護部），米田　栄子（薬剤部）
 56 看護部 固定チームナーシング研究集会第16回鳥取地方会 倉　吉 2014. 7
    患者の思いを大切にした看護から学んだこと
     済木　由紀
 57 看護部 平成26年固定チームナーシング全国研究集会 神　戸 2014. 9
    看護助手チームに日々リーダーを取り入れて
     水本真由美
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 58 看護部 第11回医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 倉　吉 2014. 9
    看護助手ラダー導入後の成果と課題
     妹尾美智代
 59 看護部 第７回鳥取県実践が活きる看護診断研究会 倉　吉 2014. 11
    前立腺がん末期患者の終末期在宅療養に向けた関わり
     森田　涼介
 60 看護部 第７回鳥取県実践が活きる看護診断研究会 倉　吉 2014. 11
    心不全患者のセルフマネジメントの継続的な支援
     安養寺順子
薬剤部
 61 薬剤部 第19回中国・四国赤十字薬剤業務研修会 益　田 2014. 9
    白内障手術患者への点眼指導時の試み
     藤本　実咲
 62 薬剤部 第24回日本医療薬学会年会 名古屋 2014. 9
    科学療法導入前に患者説明を実施することによるQOLの変化
     清水　浩幸，廣岡　賢輔，米田　栄子，前田　祥花
 63 薬剤部 第24回日本医療薬学会年会 名古屋 2014. 9
    ファモチジン中止で振戦の軽減した１例
     廣岡　賢輔，前田　祥花，清水　浩幸，國森　公明
検査部
 64 検査部 日本総合健診医学会第42回大会 東　京 2014. 1
    当院健診男性受診者における血清尿酸値10.0 /㎗以上を呈した10例の臨床的検討
     塩　　　宏
 65 検査部 日本総合健診医学会第42回大会 東　京 2014. 1
    地方都市の健診受診者における男性高尿酸血症の頻度と経年推移
     塩　　　宏
 66 検査部 第63回日本医学検査学会 新　潟 2014. 5
    NCC-ST-439測定が有用であった乳癌の３例
     牛尾　俊佑，木下敬一郎，皆川　育子，植嶋　輝久
 67 検査部 第57回日本糖尿病学会年次学術集会 大　阪 2014. 5
    リウマチ性多発筋痛症を合併した２型糖尿病の３例
     塩　　　宏
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 68 検査部 平成26年度鳥取県医師会春季医学会 米　子 2014. 6
    地方都市の健診受診者における30年間の男性痛風頻度の経年推移
     塩　　　宏
 69 検査部 第38回鳥取県糖尿病懇話会 鳥　取 2014. 7
    インスリン分泌能の改善をみた高齢者劇症１型糖尿病と考えられる１例
     塩　　　宏
 70 検査部 第55回日本人間ドック学会学術大会 福　岡 2014. 9
    地方都市の健診受診者における30年間の男性高尿酸血症・痛風頻度の経年推移
     塩　　　宏
 71 検査部 平成26年度日本臨床衛生検査技師中四国支部医学検査学会（第47回） 愛　媛 2014. 9
    DiaPack3000の基礎的性能評価と診療への活用について
     中井　佑子，牛尾　駿佑，木下敬一郎，植嶋　輝久
 72 検査部 平成26年度鳥取県医師会秋季医学会 倉　吉 2014. 10
    職域健診受診者における血清尿酸値の分布と高尿酸血症の有病率
     塩　　　宏
 73 検査部 日本糖尿病学会中国四国地方会第52回総会 広　島 2014. 10
    糖尿病を合併した家族性若年性高尿酸血症性腎症透析導入の１例
     塩　　　宏
 74 検査部 第87回山陰糖尿病懇話会開催のご案内 米　子 2014. 11
    糖尿病を合併した家族性若年性高尿酸血症性腎症
    　（familial juvenile hyperuricemic nephropathy：FJHN）の１家系
     塩　　　宏
リハビリ課
 75 リハビリ課 第50回日本赤十字社医学会総会 熊　本 2014. 10
    糖尿病患者の運動療法に対する意識調査に関する報告
     木原　和也
 76 リハビリ課 第41回日本赤十字リハビリテーション協会学術集会 金　沢 2014. 11
    理学療法士による糖尿病患者への指導のあり方について
    　─個別的運動指導の必要性を考える─
     木原　和也
放射線技術課
 77 放射線技術課 第10回中四国放射線医療技術フォーラム 岡　山 2014. 10
    電子線計測での線質変換係数の考察
     入川　富夫，木村　洋史，米田　　猛
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 78 放射線技術課 第10回中四国放射線医療技術フォーラム 岡　山 2014. 10
    平行平板型電離箱の電子線相互校正における校正線質について
     木村　洋史
 79 放射線技術課 平成26年度鳥取県診療放射線技師学術大会 鳥　取 2014. 12
    当院におけるドーパミントランスポータ（DXA法）における
    　SPECTによる撮像条件の基礎的検討
     倉光　英明，田中　捨雄，米田　　猛
臨床工学技術課
 80 臨床工学技術課 第61回山陰透析懇話会  松　江 2014. 3
    透析用留置針変更への取り組み―スタッフアンケートを実施して―
     大山　勝士
 81 臨床工学技術課 日本赤十字社臨床工学技術士会平成26年度総会・第５回全国研修会 名古屋 2014. 4
    血液浄化専門臨床工学技士を取得して
     中村　有志
 82 臨床工学技術課 山陰内視鏡外科研究会  米　子 2014. 5
    内視鏡手術に関するトラブル削減に向けた今後の課題
     中村　有志
 83 臨床工学技術課 第59回日本透析医学会学術集会・総会 神　戸 2014. 6
    透析室関連装置保守管理の現状─メンテナンス付リース契約を通して─
     本　達雄，細田　千昭，大山　勝士（臨床工学技術課），
     小坂　博基（循環器科）
 84 臨床工学技術課 第50回日本赤十字社医学会総会 熊　本 2014. 10
    非侵襲的陽圧換気療法のマスク装着による皮膚障害予防への取り組み
     大山　勝士，細田　千昭， 本　達雄，
     萩原　隆之（臨床工学技術課），小坂　博基（循環器科）
 85 臨床工学技術課 第５回中四国ブロック赤十字病院臨床工学技士研修会 松　江 2014. 11
    消化器内視鏡室業務参入への取り組みと今後の課題
     細田　千昭，大山　勝士， 本　達雄，萩原　隆之
 86 臨床工学技術課 第４回中四国臨床工学会 松　山 2014. 11
    ネブライザー付酸素吸入器（EZ-Water）を利用した低濃度酸素供給システムの作製
     本　達雄，細田　千昭，大山　勝士，萩原　隆之
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栄養課
 87 栄養課 第29回日本静脈経腸栄養学会学術集会 横　浜 2014. 2
    食道癌術後縫合不全に対する経腸栄養の有用性
     田中　裕子，澤　　裕子，山根　佳恵，石倉日南子，
     井上　真穂（栄養課），大坪百合子，山根　慶子（薬剤部），
     青木　良太（検査部），山代　　豊（外科）
